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Study on the interaction of porphyrin and metal ion using fluorescence 


















した。図 2にメタノール中における化合物 1 の吸収スペク
トルと蛍光スペクトルを示す。この溶液に Cu2+ を添加す
ると蛍光強度が減少し、ポルフィリン錯体に対して Cu2+ を




300 nm付近で観測されるが、これは化合物 1 のビピリジン
部分が Cu2+ に配位することによるスペクトル変化である
と考えられる。 
	 Cu2+とビピリジンの反応について、モル比 CCu/Cbpyが 1以

















図 2	 化合物 1 の吸収スペクトルと蛍光スペクトル
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銅（II）イオンによるポルフィリン錯体の蛍光の消光機構
Summary
The photochemical properties of the Zn(II) porphyrin complex 
having bipyridine group on the periphery of the complex were 
studied using UV-visble absorption and fluorescence spectros- 
copy.  It was found that the fluorescence of the porphyrin 
complex is efficiently quenched by the Cu(II) ion in solution. 
The Cu(II) ion interacts with the Zn(II) porphyrin complex at the 
bipyridine group of TPP-bpy based on the UV-visible absorp-
tion spectrum. One of the possible mechanism for this quench-




















H+ + 1/4 O2
C
e– e– e– e–
hν Light Harvesting 
Anntena
D = Electron Donor
C = Chromophore
A = Electron Acceptor
Catox = catalyst for chemical oxidation
Catred = catalyst for chemical reduction
(T. J. Meyer et al., Inorg. Chem. 2008, 47, 1727-1752.)
